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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peranan Program
Tambah Daya Gratis di PT. PLN (PERSERO) Area Jatinegara dalam
meningkatkan jumlah pengguna listrik daya 1300 VA dan 2200 VA.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi pustaka,
wawancara dan pembagian kuesioner.
Dari hasil penelitian berdasarkan kuesioner yang telah disebar dapat
diketahui bahwa Program Tambah Daya Gratis sangat berperan dalam
meningkatkan jumlah pengguna listrik 1300 VA dan 2200 VA di PT PLN
(PERSERO) Area Jatinegara. Kurangnya sosialisasi dan rentang waktu
yang pendek pada program ini menjadi kendala untuk pecapain target
pada program ini, namun dengan sosialisasi dengan cara penyuluhan dan
penambahan jangka waktu pada Program Tambah Daya Gratis dapat
mengatasi kendala tersebut
Kata kunci: Tambah Daya Gratis, Peningkatan Jumlah Pengguna Daya
1.300 VA dan 2.200.
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ABSTRACT
AJI TARMIZI. 2012. 8223088104. The Role Of Free Program Add
Power In PT. PLN (PERSERO) Area Jatinegara To Increasing
Numbers of Users In Electric Power 1300 VA And 2200 VA. Marketing
Diploma Studies Program, Department of Management, Faculty of
Economics, State University of Jakarta.
This paper aims to determine the role of Free Program Add Power at
PT. PLN (Persero) Area Jatinegara in increasing the number of users of
electric power 1300 VA and 2200 VA. The method used in this research is
descriptive analysis by using data gathered through a literature study,
interviews and questionnaires distribution.
From the results of research based on questionnaires that have been
deployed can be seen that Free Program Add Power was instrumental in
increasing the number of users of electricity 1300 VA and 2200 VA in PT
PLN (LIMITED) Area Jatinegara. Lack of socialization and a short span of
time on this program become an obstacle to pecapain targets in this
program, but by way of socializing with term extension and additions to the
Free Program Add Power can overcome these obstacles.
Keywords: Free Program Add Power, Increased Number of Users Power
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